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    2008 年是中国改革开放第三十个年头。走过改革开放三十
年历程，构建和谐社会是当今中国的首要任务。和谐社会的建设，
离不开物质文明和精神文明的协调发展，也离不开对本土优秀传统
文化艺术的保护、继承和发扬。世纪转换之际，从世界到中国，非
物质文化遗产保护正方兴未艾。在此大背景下，对包括有“国粹”
之称的中华戏曲在内的本土传统艺术现状的审视和研究，成为当今
中国的重要课题。过去的三十年，中国行走在前所未有的改革开放
道路上，中国戏曲也从新时期走到后新时期再经历了世纪转换，留
下诸多值得我们从学理层面认真思考和探讨的问题。为此，本书以
改革开放三十年来中国戏曲为主视点，立足当代学术理念，面向当
代艺坛现实，运用多维知识及视角考察、剖析、阐释和反思戏曲艺
术在当今中国的存在态势和命运轨迹，从而为大家认识和把握这个
时期的戏曲脉动，为当代社会背景下本土戏曲生存与发展问题研究
提供学术参考。 
就类型言，当今中国戏剧包括戏曲和话剧。多年以来，由于种
种原因，较之话剧研究，戏曲研究是相对薄弱环节；较之古典戏曲
研究，当代戏曲研究又是薄弱中的薄弱环节。相比之下，由于某种
不成文的惯性，从百姓大众到当代传媒再到学术研究，人们对话剧
的关注和谈论明显要比对戏曲热情得多，这从对新时期剧坛先锋浪
潮迄今未休的研讨论说中不难看出；不仅如此，在百年以来形成的
话剧中心化和戏曲边缘化的思维定势中，以“中国戏剧”或“中国
当代戏剧”为著作、论文题目而偏偏使本土戏曲缺席的例子也屡屡
有见。这也是本人多年来自觉把研究兴趣更多投向戏曲艺术，主动
加入为本土戏曲发言者的行列，并且通过文章、讲座、会议等有意
识地为之申辩、呼吁的原因所在。此外，就目前国内戏曲研究领域
来看，从高等院校到科研机构，多年来研究者在古典戏曲方面的用
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力，无论从参与人员还是从已出成果看，显然都超过在当今戏曲方
面的用力，这现状亦是行内人有目共睹的。 
实际上，涉及当今中国戏曲研究的著作并不太多，有张庚主编
《当代中国戏曲》（当代中国出版社，1994）、谢柏梁《中
国当代戏曲文学史》（中国社会科学出版社，
1995）、高义龙和李晓《中国戏曲现代戏史》（上
海文艺出版社，1999）、余从和王安葵《中国当代
戏曲史》（学苑出版社，2005）、吴乾浩《当代戏
曲发展学》（文化艺术出版社，2007）等；专门针
对新时期戏曲的，有王安葵《新时期戏曲创作论》
（新华出版社，1993）、冉常建《兼容与嬗变：新
时期戏曲导演艺术》（中国戏剧出版社，2003）
等。此外，值得关注的还有傅谨《新中国戏剧史》
（湖南美术出版社，2002）、施旭升主编《中国现
代戏剧重大现象研究》（北京广播学院出版社，
2003）、王新民《中国当代戏剧史纲》（社会科学
文献出版社，1997）、孟京辉《先锋戏剧档案》
（作家出版社，2000）、蔺海波《90 年代中国戏剧
研究》（北京广播学院出版社，2002）、胡伟民
《导演的自我超越》（中国戏剧出版社，1988）、
徐晓钟《向“表现美学”拓宽的导演艺术》（中国
戏剧出版社，1996），等等。这些著作，或侧重于戏曲史
的通观，或侧重于某方面的专题，或在对戏剧的论述中兼带戏曲，
它们为本书作者以改革开放三十年为时段、以当今戏曲为轴心而多
向度展开的中国戏曲研究提供了借鉴。 
历年来我在戏曲研究上的用力点有二：一是古典戏曲，一是当
今戏曲。由于先前工作环境的便利，为我接近后者提供了许多机
会，本书实际上凝结着我近二十年来关注舞台、追踪戏曲的研究心
得。本书以“五四”以来的中国百年史为背景，在跨世纪的视野
中，主要结合改革开放三十年来戏曲实际，从现状考察、历史透视
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和本体思考等入手，就关涉当今中国戏曲生存及发展的若干问题进
行多视角的学理性反思和探讨，不求撒大网式的面面俱到，但求以
题立言、言中有见、见从己出。本书内容如下：第一章世纪回眸，
包括“新、旧剧之争的历史闪回”、“世纪末舞台的世纪初情
结”、“精英独白和大众话语变奏”、“世纪转换和戏曲突围信
息”等论题；第二章生存反思，包括“戏曲当代处境的边缘化”、
“戏曲当代生存的二元化”、“先锋浪潮中的戏曲探索”、“当下
语境中的戏曲评论”等论题；第三章理论观照，包括“信息理论与
戏曲创造”、“误读学说与戏曲改编”、“审美前见与戏曲接
受”、“大众传播与戏曲影响”等论题；第四章个案析说，包括
“‘目连戏’及地域文化”、“‘木兰戏’及中国形象”、“‘样
板戏’及女性话题”等论题；第五章学科思考，包括“性别学与戏
曲研究”、“民俗学与戏曲研究”、“人类学与戏曲研究”等论
题；第六章文化遗产，包括“昆曲的生命流变”、“弋腔的现代启
示”、“傩戏的价值发现”、“灯戏的民间存在”等论题。总而言
之，本书紧扣中国社会文化语境，立足跨学科的理念，多层面和多
视角地考察戏曲现状、透视戏曲历史、研究戏曲本体、把握戏曲脉
动，努力透过表层看内在地对当今戏曲进行学理性审视和多向度认
知。其中，改革开放以来戏曲创作态势审视、世纪初文化论争和世
纪末戏曲情结、新时期探索戏曲和前卫话剧比较、转型期戏曲生存
格局考察、大众传播背景下的戏曲存在、戏曲边缘化处境的深层透
视、跨学科视野中戏曲学的拓展、非物质文化遗产保护中的戏曲话
题等等，以及借鉴当代学术理论对有关戏曲创作、改编、表演、接
受、研究等方面问题的思考，乃是重心所在。 
平心而论，就目前国内报刊发表的为数不算少的文章来看，对
于当今戏曲，往往作现象层面的观察、描述和论说的较多，而真正
学理性的思考则须强化和深化。当然，这跟当今语境下戏曲创作领
域本身诸象纷呈而不易把握的现状有关。此外，单从文学角度研究
当今戏曲的论著固然有之，但就戏曲这门综合艺术来说，以创作为
主而结合编、导、演、观、评乃至有关戏曲舞台和戏曲生存诸方面
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因素进行多角度和多层面的综合性审视，也有待拓展和加强。戏曲
是包含一度创作和二度创作的综合性艺术，当今中国戏曲研究不应
该是脱离编、导、演、观、评乃至有关戏曲舞台及生存诸方面因素
的悬空式研究，而本书作者以戏曲艺术为主视点的“多维”或“多
角度”探讨思路即由此确定。在具体方法上，本书以论为主而史论
兼顾，个案分析与宏观审视结合，外部考察与内部探讨结合，现状
研究与理论思考结合，并且在考察当今戏曲艺术时注重多学科知识
及视角的运用，以期在多向度思考中把握改革开放以来的中国戏曲
脉动，就本土戏曲的生存和发展问题提供我的研究心得。 
 
 
 
 
